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1 Cette nouvelle édition d’un livre déjà publié en 2002, par I. B. Tauris & Co Ltd reprend le
même texte,  les mêmes illustrations (parfois  présentées avec un décalage d’une page
d’une édition à l’autre), la même bibliographie. Une note a été ajoutée dans l’introduction
de l’édition de 2006 ; elle se rapporte à un extrait du texte d’Alexandre Pouchkine: A
journey  to  Erzeroum.  Le  texte  de  Pouchkine  est  commenté  à  l’aide  d’un  texte  de
E. N. Grigoriev  qui  décrit  lui  aussi  le  transport  du  cercueil  d’Alexandre  Sergeyevitch
Griboyedov,  auquel il  accorde un caractère plus solennel.  L’édition de 2006 comporte
aussi, sur deux pages qui se trouvent en tête du livre, certains des commentaires qui ont
accompagné la sortie du livre en 2002.
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